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El esposo criminal 
actúa como el 
director que 
hace uso de una 
serie de artificios 
para engañar a 
Scottie, quien se 
desenvuelve, en 
ese sentido, como 
alguien que se 
deja seducir por 
mentiras escénicas, 
tal como ocurre 
con el espectador 
sentado en una 
butaca del cine.
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